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1 
Junaid Anwar Zayad 
ABSTRAK 
Telah dlakukan penelitian tentang pengaruh kontinasi keIan1n-acepromazine 
dalam satu suntlkan dan kOl'l'blnasi keIan1n-acep1allazine dalam suntikan berbeda 
terhactap mula ketja obat, lama ketja obat, lama efek anargeslk, fnlkuensi pulsus, frekuensi 
respirasi dan suhu tubuh pacta kucing. Oalam peneIItIan Iii dgunakan 20 aka kudng 
dengan berat badan 1 - 2,5 kg, yang dbagllTllnjad dUa peIIakUan sec:ara acaI<. Peltakuan 
I, kOl'ltlinas ketamin-aoeprauszine daIam satu suntikan dan peIIakuan II, kOI'ItlinaSi 
ketamin.acepromazine dalam suntikan berbeda. Oasis kelarrin yang dgunakan sebesar 5 
mg/kg berat badan, sedangkan dosIs acepromazlne sebeSll" 0,2 mgA<g berat baden. 
Semua pa1akuan dbelikan secara inlramuskular. 
HasH percobaan dltabulasikan, dgunakan up t untuk rneniledakan dua pertakuan 
dan uji F dengan menggunakan Rancangan Acak I.engkap untuk mellhat perubahan peda 
frekuensi pulsus, frekuensl respirasi dan suhu tubUh terhadap waktu pengamatan dan 
apabiIa terdapat perbedaan yang nyaIa dlanjulkan dengan u; BNT. 
Hasl uji t ITIInlll1ukkan bahwa kontinasi keIanin dan acepromazine dengan dUa 
cars perlakuan tidak berbeda nyata (p > 0,(5) dalam hal mJa ketia obat,lama kerja obaI, 
lama efek analgeslk, frakuem;j pUlsus, frekuensi respIrasI berbeda sandal nyata dan suhu 
tubuh. HaslI uji F pada frekuensi pulsus, frekuensI respi'asl dan suhu tubuh pacta 
peIIakuan I berbeda sangat nyata (p < 0,01), sedangkan pada suhu tubUh peda pertakuan 
II tidak berbeda nyata (p > 0,(5) terhadaP waktu pengamatan. ~ BNT menunjukkan 
bahwa peningkatan frekuensl pulsus tertinggi terjad 30 menit setelah peIIakUan I dan 45 
ITIInit setelah pellakuan II, penurunan frekuensi respll asi terendah terjad 30 ITIInit setelah 
pelakuan I dan 45 ITII'" setliah pertakuan II. Peningkatan suhu tubuh tertinggi peda 
peIIakuan I terjadpada 45lT11nit seteIah pertakuan. 
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